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浦幌町
釧路郡
釧路村
厚岸郡
浜中町
川上郡
標茶町
弟子屈町
標津郡
標津町
目梨郡
羅臼町
青森県(内:Z湾当)
青森市
弘前市
八戸市
南津軽郡
浪岡町
平賀町
宮減県(内 ~l:~ 631~ -=-~) 
仙台市
気仙沼市
白石市
名取市
多賀城市
泉市
宮城郡
七ケ浜町
加美郡
中新田町
栗原郡
瀬峰町
秋田県(内~ :~; 419~ ~~) 
秋田市
大館市
鹿角市
11北郡
仙北町
岩手県(内時現.~ ~t.D 山形県(内 l; ~~ ~7:~ ~~) 
盛岡市
宮古市
水沢市
北上市
一関市
一 戸市
二戸郡
一戸町
紫波郡
都南村
矢巾町
大迫町
江釣子村
山形市
米沢市
酒岡市
長井市
尾花沢市
東置賜郡
川西町
飽海郡
八幡町
福島県(内将雪Z笥)
福島市
会津若松市
郡山市
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いわき市
白河市
須賀川市
二 本松市
茨城県(内?3?Z笥)
水戸市
目立市
勝回市
取手市
鹿島郡
鹿島町
栃木県(内 ~2~ 3;~ 1~) 
字 lis宮市
足利市
佐野市
小山市
上都賀郡
益子町
下都賀郡
大平町
藤岡町
岩舟町
那須郡
湯津上村
西那須野町
群馬県(内山i~~ 351~) 
前橋市
高崎市
桐生市
伊勢崎市
太田市
館林市
渋川市
藤岡市
八千代市
我孫子市
鎌ケ谷市
東葛飾郡
|鎚宿
印織郡
四街道町
香取郡
多古
町
都(幻区26市7町8村)
1内6区15市一町一村ノ月え
港 区
目黒区
大田区
世田谷区
板橋区
練馬区
八王子市
立川市
三 鷹市
青悔市
府中市
調布市
町田市
小金井市
日野市
東村山市
国分寺市
東大和市
東久留米市
多摩市
稲城市
神奈川県(内227Z:む)
横浜市
川崎市
績須賀市
町
東
北本市
富士見市
上福岡市
蓮田市
坂戸市
北足立郡
伊奈
入間郡
大井町
三 芳町
鶴ケ島町
日高町
児玉郡
美里村
児玉町
神川村
上里町
大里郡
妻沼町
寄居町
南埼玉郡
宮代田I
菖蒲町
町
県(内 î~* ~: ~~) 葉
千葉市
市川市
船橋市
木更津市
松 戸 市
野岡市
成田市
佐倉市
東金市
柏市
市原市
流山市
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千
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町
町
???
県(内22ifZ?日)
富岡市
勢多郡
大胡
粕川
新里
群馬郡
群馬
多野郡
吉井
佐波郡
赤堀
東
境
新田郡
笠懸村
玉
????????????????????
??
?
??
?
?? ???
熔
平 Eま市
鎌倉市
小田原市
茅ケ崎市
逗子市
相模原市
秦野市
大和市
伊勢原市
中部
大機町
足柄下部
箱綴町
新潟県(内?jJヨ;笥)
長岡市
三 条市
新発岡市
十日目Jrfi 
新井市
豊栄市
上越市
富山県(内 ~ i~ 1:~ ~~) 
宮山市
高岡市
魚津市
氷見市
滑川市
黒部市
小矢部市
中新川郡
上市町
婦負郡
八尾町
射水郡
大門町
石川県(内~ ~ ~~ ~~) 
金沢 市
七尾市
小松市
加賀市
羽咋市
能美郡
辰口町
石川郡
鶴米 町
野々市町
河北郡
字ノ気 町
鳳至郡
穴水田J
領井県(内;:!;空~ ~~) 
福井市
小浜市
山梨県(内;:1~ ~:~ ~~) 
都留市
東山梨郡
勝沼町
17市 38田IJ67村1
長野県(内 17市 10田r4村)
長野市
俗本市
上田市
岡谷市
飯田市
諏訪市
須坂市
小諸市
伊那市
駒ケ岐市
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中野市
大町市
飯山市
茅野市
泡尻市
更埴市
佐久市
北佐久郡
望月町
小県郡
丸子町
諏訪郡
富士見町
版村
上伊那郡
辰野町
箕輪町
飯島町
中川村
下伊那郡
強丘村
東筑摩郡
明科町
四賀村
南安曇郡
~~科町
上高井郡
小布胞町
上水内郡
信州新町
厳阜県(内?Z?Z苛)
岐阜市
関市
中津川市
端淡市
恵那市
美濃加茂市
各務原市
指斐郡
池田町
可児郡
可児町
静岡県(内山~~ ~~) 
????????????????????
?
????????????
賀茂郡
河津町
田方郡
函南町
韮山町
駿東郡
長泉町
庵!東部
富士 川町
愛知県(内 i~: ~7~ ~~) 
名占屋市
岡崎市
一宮 市
瀬 戸 市
刈谷市
盟国市
蒲郡市
小牧市
稲沢市
東海市
愛知郡
東郷町
西春日井君s
清洲町
東加茂郡
足助町
北設楽郡
設楽町
三重県(内li;~~ ~~) 
律市
四日市市
伊勢市
総阪市
上野市
鈴鹿市
名張市
鳥羽 市
久屈市
滋賀県(内~ ~~ ~2~ ~m 
大津市
彦根市
長浜市
近江八幡市
八日市市
議津市
守山市
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野洲郡
野洲町
高島郡
安曇川町
高島町
新旭町
京都府(内 ~1 ~; 352~ ~tD 
京郎市
綾部市
津市
亀岡市
城陽市
向日市
長岡京市
乙訓郡
大山崎町
綴喜郡
田辺町
栢楽郡
木津町
中郡
峰山町
竹野郡
網野町
大阪府(内部 1;~ ~~) 
大阪市
堺市
岸和田市
豊中市
吹田市
泉大津市
街 槻市
貝塚市
枚方市
茨木市
町国I
回T
県(内~:r; ~l~ 140~) 
松江
安来
八束郡
東出雲町
八 芸 村
玉湯町
能義郡
広瀬
隠岐郡*
西郷町 ・布施村 ・五箇村
・都万村
(注)事印は島後教育委員会で
の験員配鐙を示す。( ) 
の内数lζ1;1含めた。
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中 町 ・加美町 ・八千代
町 ・黒田庄町
錆保郡
太子
佐用郡*
佐用町 ・上月町 ・南光町
・三日月町
宍粟郡宇
山崎町 ・安富町 ・一宮町
.波賀町 ・千種町
減崎郡
日高
美方郡
村岡
朝来郡*
生野ns・和田山町 ・山東
町 ・朝来町
(注)事印lまts単位での喰tl配
f置を示す。なお、()の
内数κ1;1:含めた。
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町
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八尾市
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富田林市
寝屋川市
河内長野市
松原市
和泉市
柏原市
羽曳野市
高石市
緑井寺市
東大阪市
四条畷市
交野市
泉南部
熊取田I
尚河内郡
河南町
美原町
県( 川 70町一村)
内 161i23町 一村
県(内;2空:\8~) 良奈
県(内 ~O* ~~ ~~) 
町
町
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?
岡山
倉敷
津山
総社
赤磐郡
山腸
久米郡
久米
?
岡
奈良
桜井
高市郡
明日香村
和歌山県(内;目空:j.:.~) 
鳥 県(内~: ~1 ~ ~~) 
鳥取市
米子市
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和歌山市
御妨市
回辺市
??
取
庫
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広島県(内 152~ 619: ~~) 
広島市
尾道市
福山市
次市
東広島市
深安郡
神辺町
山口県(内問~ 317: ~tD 
下関市
山口市
防府市
美禰郡
美東町
徳島県(内 13 空:~m
徳島市
香川県(内13惣二口)
愛媛県(内作笥当)
松山市
高知県(内13空Z味)
春日市
大野城市
筑紫郡
太宰府町
那珂川町
槽屋郡
字美町
宗像:/，~
宗像町
鞍手郡
若宮町
糸島郡
前原町，
佐賀県(内;j?E間)
佐賀市
唐津市
鳥栖市
多久市
伊万里市
武雄市
神崎郡
神埼町
東背振村
西松浦郡
何回 町
福岡県(内 7~* ~: -~~)長崎県(内~~ 710: -=:) 
北九州市 長崎市
福岡市 佐世保市
大牟田市 諌早市
久留米市 大村市
飯塚市 平戸市
甘木市 北半公浦割1
行橋市 小値賀町
小 郡市
筑紫野市
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熊本県(内 ~1:~ ~~ ~tD 
????????
市
下益城郡
減南町
総橋町
玉名郡
菊水町
大分県(内山;当日m
???????
宮崎県(内 ?j; 空:~ 2.m 
宮崎市
鹿児島県(内 23 噌 ~:'D
ー沖縄県(内?Zlfl:?持)
????????
国頭郡
今帰仁村
中頭部
読谷村
西原町
昭和56年度 埋蔵文化財発掘技術者等研修予定一覧
区分 一般研修 専 門 研 修 特別研修
課 程 一般課程
遺跡保存 先縄文時代 陶磁器 集落遺跡 遺跡測 量 遺跡調1):監 原境考古 遺物保存 埋蔵文化財 特別調査
整備課程 調夜課程 調査課程 課程 基礎諜程 応用諜韓 課程 科学課程 基礎諜担 妓術課程
実廠期日 7月27日~4月22日~
5月288- 7月 l日~9月16日~10月12日~ 10月22日~1月9日~12月3日~ l月25日~ 未定数回
8月29臼 5月2日 6月6日 7月9臼 9月26日 10月21臼 10月28日 1月21日 12月16日 1月29日
定 員 24名 24名 30名 24名 30名 16名 16名 24名 16名 30名 30名
地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団
体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文
化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財務担当の 化財担当職
員若しくは 員若しくは 員若しくは 員若しくは 員若しくは 事桑融自 員若しくは
乙れに準ず 乙れに準ず 乙れに準ず 乙れに準ず ζれIr.準ず 新しくは乙 乙れ』ζ準ず
αコ 対 象る者で、発 る者でー、ー N N N る者で、損1) る者で、調1) る者で、一 H れに準ずる る者・で、 ー
掘調査ゐ在 般研修終了 量の経験の 置の基縫的 般研修終了 者 般研修終 f
験なゐ十分を 文はそれと ほとんどな な経験を有 文はそれと 文はそれとv、岩 同程度の経 い者 する者 同程度の経 同程度の経
験を有する 験を有する 験を有する
者 者 者
遺跡の発掘 遺跡の保存 先土器時代
中出土本近世中陶園遺跡、
集落遺跡の 遺跡の測量 遺跡の測量 研占震境の復た元め 遺物の保存 埋蔵文化財 新しい調査
調査に関す 整備に闘し の遺跡 ・遺 調査研究κに関して必 のうち、 ト
の究自然;造物
に閲して必 行政を担当 研究方法等
る一般的な て必要な専 物の調査研 日 磁器 関して必要 要な基礎的 ラパース視1) 要な保存科 するうえで の知識文は
内 容基礎的知識 門的知識と 究iζ関して
の調査研究
な専門的知 知識と技術 tI等応用技
の調査整理
学的知識と 必要な遺跡 技術に|珂す
要知のiζ関研7識4修専とLて門技必術的 記必的録知要に識闘なしと技術の研 妓術の研修 必要な専門 識と技術の の研修 術と知識の て専 技術の研修 .i.tl物lζ|見 る短期間の
修 的知識と技 研修 研修
技門術の研修と
する基俗的 研修
術の研修 知識の研修
宿泊施設 あり " " " " " N " " /1 N 一一(備 考) 各研修課程の開始Hiilr.、実施要項Kよって参加希望者を募集する。
研修期日、定員は都合により変更するととがある。
奈良国立文化財研究所 埋蔵文化財センター
